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. . . A
fter 9/11, w
ith our futile, m
isdirected, ongoing w
ars of vengeance, w
hich lay nary a glove on A
l Q
aeda, the 
m
obilization has m
ainly been against ourselves. T
he N
iebuhrian argum
ent about action leading to guilt versus 
inaction leading to greater guilt seem
s strangely outm
oded because terrorists are unfazed by such distinctions. 
O
ur fear rem
ains unchanneled, therefore, unchecked. So also our rage. Pearl H
arbor w
as a m
ark of the good 
old days. ?
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